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Abstract  
             Research carried out to analyze the running system on PT. Sinar Musi 
Cemerlang aims to produce a website design that can help improve the efficiency of 
delivery of information needed by consumers, thus indirectly contributed to the 
company's service quality improvement.  
  The method used in the writing of this thesis is the iteration method, which 
consists of six phases of the survey phase of the system, system analysis, system 
design, manufacture systems, system implementation, and maintenance of the system.  
             The inadequacies of the information system is the limited space and time in 
obtaining information about the products provided. From the overall description 
above, the author tries to provide input to the applications used in PT. Sinar Musi 
Cemerlang also easier for consumers in the process of ordering products and other 
activities without requiring the consumer to come to the company. Is expected to 
help with the presentation of better information systems, timely, and accurate. 
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Abstrak  
 Penelitian yang dilakukan untuk menganalisis sistem yang sedang berjalan 
pada PT. Sinar Musi Cemerlang ini bertujuan untuk menghasilkan suatu rancangan 
situs web yang dapat membantu meningkatkan efisiensi penyampaian informasi 
yang dibutuhkan oleh konsumen, sehingga secara tidak langsung turut mendukung 
dalam peningkatan kualitas pelayanan perusahaan. 
 Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode iterasi, 
dimana terdiri dari 6 tahapan yaitu tahap survei sistem,  analisa sistem, desain sistem, 
pembuatan sistem, implementasi sistem, dan pemeliharaan sistem.  
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 Kelemahan-kelemahan terhadap sistem informasi tersebut adalah 
keterbatasan ruang dan waktu dalam memperoleh informasi mengenai produk yang 
disediakan. Dari keseluruhan uraian di atas, penulis mencoba memberikan masukan 
agar aplikasi yang digunakan pada PT. Sinar Musi Cemerlang juga mempermudah 
konsumen dalam proses pemesanan produk dan aktivitas lainnya. Dengan ini 
diharapkan dapat membantu penyajian sistem informasi yang lebih baik, tepat waktu, 
dan akurat. 
 
Kata Kunci : 





Pesatnya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) khususnya 
dibidang teknologi komputer sangat berperan dalam berbagai aspek kehidupan. 
Perkembangan teknologi komputer membutuhkan kemampuan sumber daya manusia 
untuk dapat menguasai dan mengikuti perkembangan dari teknologi komputer. 
Dengan semakin bertambahnya jumlah pemakai internet maka peluang bisnis 
dengan memanfaatkan teknologi internet semakin besar. 
 PT. Sinar Musi Cemerlang merupakan salah satu perusahaan industri di 
Provinsi Sumatera Selatan yang berdiri pada tahun 2008 yang beralamat di Jalan 
Brigjend Hasam Kosim Blok B.11 Palembang, yang membuat berbagai macam 
furniture seperti springbed, sofa dan busa. Sistem penjualan yang dilakukan oleh PT. 
Sinar Musi Cemerlang dengan memasarkan hasil produk ke beberapa outlet atau 
toko-toko melalui salesman, pembeli yang tertarik untuk membeli produk yang 
diinginkan atau memilih berdasarkan katalog / brosur yang disediakan dan juga 
melalui pemesanan via telepon, sehingga masih banyak customer yang berada di luar 
daerah tidak dapat mengetahui secara pasti informasi produk-produk baru yang 
tersedia. 
Langkah ke depan PT. Sinar Musi Cemerlang akan mengembangkan bisnis 
penjualan furniture dengan memanfaatkan internet. Melihat kondisi dan pemikiran 
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yang ada mendorong penulis untuk menyusun laporan skripsi dengan judul ”Sistem 




Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode iterasi yang memiliki  tahapan 
sebagai berikut : 
1. Survei Sistem 
Pada tahapan ini, kami melakukan survei dengan cara komunikasi 
yang efektif dengan user agar dapat diketahui sistem apa yang diperlukan. 
2. Analisa Sistem 
Memahami dan menspesifikasi kebutuhan-kebutuhan apa saja yang 
diperlukan pada sistem untuk memecahkan masalah. 
3. Desain Sistem 
Mulai membuat rancangan sistem aplikasi yang dibutuhkan untuk 
mendefinisikan sumber-sumber daya, ketepatan waktu, dan proyek 
informasi lain yang berhubungan pada pembuatan sistem agar user 
mendapat gambaran secara umum tentang sistem yang baru.  
4. Pembuatan Sistem 
Setelah membuat rancangan sistem maka proses pembuatan sistem 
aplikasi mulai dibangun sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada pada 
desain sistem. 
5. Implementasi Sistem 
Pada tahap ini sistem aplikasi yang sudah selesai dikerjakan akan 
diuji coba dengan cara memasang / install aplikasi tersebut dan 
memberikan penjelasan cara penggunaan aplikasi tersebut kepada user. 
6. Pemeliharaan Sistem 
Pemeliharann sistem dilakukan dengan cara evaluasi user yang 






1. Konsep Sistem 
“Menurut Jogiyanto (2005,h.34), sistem dapat didefinisikan dengan 
pendekatan prosedur dan pendekatan komponen. Dengan pendekatan 
prosedur, sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-
prosedur yang mempunyai tujuan tertentu. Dengan pendekatan komponen, 
sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari komponen yang saling 
berhubungan satu  dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan untuk 
mencapai tujuan tertentu.” 
 
2. Konsep Informasi 
”Menurut Jogiyanto (2005,h.8), informasi adalah data yang diolah 
menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. 
Informasi sangat penting keberadaannya di dalam suatu organisasi. Informasi 
harus tepat dan akurat sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup sebuah 
perusahaan. Suatu sistem tanpa informasi tidak akan berjalan dengan lancar 
dan akhirnya berakhir.” 
 
3. Konsep Sistem Informasi 
Menurut Whitten (2006,h.10), sistem informasi adalah pengaturan 
orang, data proses dan teknologi informasi yang berinteraksi untuk 
mengumpulkan, memproses, menyimpan dan menyediakan sebagai output 
informasi yang diperlukan untuk mendukung sebuah organisasi. 
 
Teori-teori Khusus 
1. SQL (Structured Query Language) 
Menurut Sunyoto (2007,h.130), SQL adalah bahasa yang dikhususkan 
untuk operasi database dan digunakan untuk mengakses basis data yang 
tergolong relasional. 
2. PHP  
”Menurut Peranginangin (2006,h.2), PHP adalah bahasa pemrograman 
script yang ditempatkan dalam server dan diproses di server. PHP dirancang 
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untuk membentuk situs web dinamis. PHP juga merupakan program yang 
dikembangkan secara bersama oleh programmer dari seluruh dunia yang 
menekuni dunia open-source. Disini, PHP khusus dikembangkan untuk 
mengakses dan memanipulasi data-data yang ada dalam database server 
open-source seperti MySQL.” 
 
3. MySQL  
Menurut Syafii (2005,h.65), MySQL adalah multi user database yang 
menggunakan bahasa SQL dengan kemampuan yang cukup reliabel. Sebagai 
database server yang memiliki konsep database modern, MySQL memiliki 
banyak sekali keistimewaaan, diantaranya yaitu portability, open source, 
multiuser, performance tuning. 
4. Macromedia Dreamweaver 8 
Menurut Madcoms (2006,h.1), Dreamweaver merupakan salah satu 
software web editor untuk membantu memudahkan user secara visual dalam 
merancang atau membuat web.  
5. PhpMyAdmin 
Menurut Syafii (2005,h.27), PhpMyAdmin merupakan aplikasi 
berbasiskan web yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman 
PHP yang dapat mempermudah user dalam melakukan administrasi terhadap 





Untuk mengidentifikasi permasalahan pada  PT. Sinar Musi Cemerlang 
Palembang,  penulis menggunakan kerangka kerja pemecahan masalah dengan 
menggunakan ukuran Framework PIECES (Performance, Information, Economic, 




The Need To Improve Performance 
Penjualan produk hanya bergantung pada orderan yang diterima sales, tidak 
mencakup konsumen individu yang mengakibatkan pemasaran produk tidak 
maksimal sehingga target penjualan sulit tercapai. 
I 
The Need To Improve Information And Data. 
Konsumen kurang mengetahui informasi mengenai data, spesifikasi dan 
harga dari produk-produk yang ditawarkan. 
E 
The Need To Improve Economics, Control Costs, Or Increase Profits 
Dalam proses promosi produk membutuhkan biaya yang cukup mahal untuk 
biaya pembuatan spanduk,brosur dan reklame. 
C 
The Need To Improve Control Or Security 
Daftar pesanan konsumen kurang terorganisir dengan baik, sering terjadi 
kesalahan dalam pencatatan karena hanya tergantung pada catatan sales 
saja. 
E 
The Need To Improve Efficiency Of People And Processes 
Belum tersedianya aplikasi berbasis web sehingga dalam proses pemesanan 
produk, konsumen harus datang langsung ke showroom  
S 
The Need To Improve Service To Customers, Suppliers, Partners, 
Employees, Etc. 
Hanya dengan melalui brosur dan pameran, konsumen mengalami kesulitan 
memperoleh informasi mengenai produk-produk yang dipasarkan. 
 
Analisis Kebutuhan 
.  Berikut adalah gambar use case  yang telah teridentifikasi pada PT. Sinar 








Berikut ini gambar diagram konteks sistem yang diusulkan pada PT. Sinar 



















KESIMPULAN DAN SARAN 
 
• Dengan adanya aplikasi atau sistem berbasis web ini, manajemen dapat lebih 
mudah untuk mencapai omset penjualan. 
• Dengan adanya website ini, konsumen memiliki alternatif untuk melakukan 
transaksi penjualan. 
• Diperlukan adanya pelatihan SDM mengenai pengelolaan sistem yang baru 
dan diharapkan adanya komunikasi dan kerjasama yang baik antar masing-
masing bagian sehingga sistem yang baru ini dapat berjalan dan berfungsi 
dengan baik. 
• Untuk sistem penjualan berbasis website yang diimplementasikan ini, 
sebaiknya bisa dikembangkan dan lebih disempurnakan lagi baik dengan 
menambahkan tampilan grafis yang lebih menarik maupun dengan 
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